

















































































































































































































































































＼ (∋コンテクストなし (に近い) (参作品内コンテクストあり ③作品外コンテクストあり
台本
複数の共同体､ また時代を超 言葉等が場違い､ 不適切に使 酒落､ 社会や､ 他のジャンル､




舞台 同､ 卑俗な身振り､ 体の不具 場違い､ 不適切な行為､ 行動○ 同じく､ 他のジャンル､ 他の
(状況) の模写など○ 作品のパロディなど0




















































































































Vaghi di viaggiar qui gmnti siamo.













Cerbera, come a dir?
Senza marito.
Celibe lei vuol dir.
Celebra, e cerbera.











































































































































































































































































































Siedi, Platone, e allunga
Le orecchie al mio parlar.
Depom pure.
Dimmi: chi sono i cittadim?
Puorce.
Io non parlo di quelli di Sorrento:
Degli uomini 也 parlo.
Scusami: io non capii le tue favelle.
La patria come vive?
Co le zelle.
Non dico questo, diavolo!
Ma oggi, per lo pm, nella rrua patria
Cosi si scampolea, facenno macchie!
Non dico questo!
Ma si山mme `mbruoghe
Co st argomiente tuoje,
Parlame , senz'addimmannarme niente.
Sempre domanda Socrate sapiente.
Ma parlero piu trito. I cittadini
Son figli della patria; e questa vive
Ne'figli delli figli
Nati dai figli delli figli suoi.
Io sono cittadino,
Ergo devo alia patria i figli miei,
Io per lei vivo: e per me viva lei.
Viva, Socrate, viva; 10 non capisco






































Ci empie di spasimo


























































































































































































































//Furbo malaccorto≫ ; 70年謝肉祭､ 72年2月2日､
2月16日､ 3月1日(Pascuzzi1995:46,56)パイ
ジェッロ､ミリロッテイ　《寛大なアラブ人L'Arabo

















































































































(Lorenzi 1806-20) vol. 1 (1806: 193-272)収録の台
本を用いた｡ Ghislanzoni (1969: 28-9 ､ Faustini-






Casaccia) ; Ergilla (Nicoletta Montorsi) ; Liconatte
(Nicolo Grimaldi) ; Kametri (Delia Pagano) ; Adolfo
(Grazia D'Aniello) ; Pilottola (Antonio Casaccia) ; Gilbo











































Scherillo 1916: 396-443 ､ Delia Corte 1922: 52)､
Faustini-Fasini (1940: 64-7) ､ De Paoli (1958) ､ Mo-
naco (1968: 89-129)､ Ghislanzoni (1969: 34-44) ､
Gallarati (1984: 149-151)､ Pascuzzi (1995: 75-8)な
どにおいて既に論じられている｡















[音源] paisiello, // Socrate immaginario; Franco
Caracciolo, cond.; RAI Napoli, ore. (Voce-82; LP, rec.
1961) ; Giovanni Di Stefano, cond.; Orchestra Sinfonica
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